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ABSTRACT 
This paper examines the impact of the Hungarian banking system on regional and urban devel-
opment in the early 20th century Banat (South-east Hungary), when local banks were important 
territorial elements of the financial space closely connecting to regional economic structures. The 
basic concept of the survey is that there is closer connection not only between the banking sector 
and the economy as a whole, but between the banking sector and urban development as well. We 
considered the spatial breakdown of capital flows and stocks (deposits and assets) are one of the 
most important indicators of the regional and urban transformation. Besides studying the regional 
characteristics of the local money-markets on the basis of the territorial breakdown of the banking 
aggregates, the paper analyses the urban network in the early 20111 century according to the cities' 
banking function in order to identify those groups of towns together with their hierarchical order, 
which became the driving force in the modernization, as well as those too played less determinant 
role in the economic development. 
The survey gives the opportunity not only to analyze the regional breakdown of the banking 
network, but to compare the economic and urban development of the banking centres, in Bánát, 
which was one of the most dynamically developing region of Hungary. We argue that spatial differ-
ences of per capita banking assets clearly showed the economic rise of Hungary's South-east region. 
The territorial differences in per capita assets unanimously indicated the economic rise of the east-
era regions, which resulted in the falling positions of the western territories, which modernized 
earlier, despite their development progress. The most dynamic cities alongside of the market-line 
(Arad, Temesvár and Nagyvárad) as industrial and financial and commercial centres as counter pole 
cities, were playing an important role in the spatial diffusion of modernisation and it is not by acci-
dent that Hungary's biggest provincial 'banking centres' were located in this zone. Geographical 
studies verify the existence of an innovation zone situated alongside the market-line having serious 
impacts on the dynamism of the economic environment and urbanisation zone consisting of a co-
herent urban-belt of the East-Hungarian region. The paper contributed to dispel the long-established 
stereotypes of developed Vestern (Transdanubia) and underdeveloped Eastern (Great Plain) regions. 
This is supported by the fact that the most important provincial banking centres located alongside 
the eastern market-line ("innovation zone") of the Great Plain achieved the most dynamic develop-
ment also in the banking sector in contemporary Hungary. 
1. Bevezetés 
A nemzetközi várostörténeti kutatások a sikeres paradigmaváltás következtében - fel-
ismervén azt, hogy az elmúlt másfél-két évszázadban a városok szerepe a gazdaságban, 
társadalomban és a kultúrában hihetetlenül felerősödött - a tér- és időbeli vizsgálatoknak új 
* Tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja, egyetemi docens, Kaposvári 
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dimenziót adva, a városhálózat országonként jellegzetes, a regionális keretekből kiemelke-
dő hierarchikus rendszerét választották vizsgálódásaik keretéül.1 A komparatív várostörté-
neti kutatások a vizsgált városokat kiemelik a helyi közegből, és országos vagy nemzetközi 
szinten is összevethetővé teszik a helyi gazdaság és társadalom vizsgálatát, következés-
képpen hidat építhetnek a regionális sajátosságok vizsgálatát mellőző nemzettörténet és az 
összehasonlító módszereket gyakran nélkülöző helytörténet között. A rokontudományok 
által kimunkált városszociológiai, településgazdaságtani, településföldrajzi, illetve történeti 
földrajzi kutatási módszerek csak a legutóbbi időben kerültek be a várostörténeti kutatások 
„mainstreamjébe".2 
Tanulmányunkban a történeti földrajz vizsgálati módszertanát alkalmazva a magyaror-
szági pénzintézeti hálózatnak a városfejlődésre, szűkebben a városhálózat hierarchikus 
rendjére gyakorolt hatását elemzem az Alföld keleti vásárvonala mentén, szűkebb értelem-
ben a 20. század Bánság régiójában. A Bánságra vonatkozó vizsgálatok területi lehatárolá-
saként a Tisza-Maros szöge korabeli statisztikai régiójának vármegyéit választottuk.3 A 
vizsgálat támaszkodik egy korábbi, a dualizmuskori városhálózat banki funkcióit bemutató 
vizsgálatunkra, amelyben a magyarországi városok hierarchikus rangsorát és térbeli rendjét 
a Christaller-i központi helyek modelljét felhasználva állítottuk fel. Ennek keretében a 
banktőke területi megoszlását, a megtakarítások és a hitelállomány változásának regionális 
sajátosságait, a banki szolgáltatások hierarchiaképző és városfejlesztő hatásait, valamint a 
bankközpontok területi átrendeződésére ható tényezőket vizsgálta. 
2. Vizsgálati keretek: A magyarországi városhálózat banki funkciói 
a dualizmus korában 
A témakörben korábban született elemzéseink alapkoncepciójául annak a hipotézisnek a 
szem előtt tartása szolgál, hogy a múlt század végi hazai urbanizáció is szoros kapcsolat-
ban állt a modern bankrendszer fejlődésével.4 A másik megválaszolandó kérdés pedig az: 
miért is válhatott a hitelrendszer a hazai városfejlődést dinamizáló ágazattá? Az összeha-
sonlító banktörténeti vizsgálatok szempontjából a kutatások meghatározó tényezője a terü-
leti bontású bankstatisztikai adatok hozzáférhetősége, illetve az a tény, hogy a korabeli 
bankrendszernek relatíve nagyobb volt a jelentősége gazdaságfejlesztésben, mint napjaink-
ban. A vizsgálatok során támaszkodtam a Beluszky Pálnak az intézményi leltározás mód-
szerét választó városhierarchia vizsgálataira, Bácskai Vera korábbi munkáira, illetve Mic-
hael Conzennek az amerikai városok banki kapcsolatait vizsgáló elemzéseire, de módszer-
tani bázisként Walter Christaller német geográfus központi helyek elmélete szolgált.5 
A városok gazdaságtörténeti vizsgálatát különösen indokolttá teszi, hogy egy-egy or-
szágrész (régió) gazdasági teljesítőképessége egyre inkább városainak teljesítményétől 
függött. A városok üzleti-pénzügyi szolgáltató funkcióinak vizsgálata azért is különösen 
fontos, mivel a fejlettebb banki, biztosítási, pénzügyi infrastruktúra hozzájárul a hitelrend-
szer és más üzleti-pénzügyi szolgáltatók által közvetített innovációs folyamatok elteijedé-
séhez, hátteréül szolgálva a gazdasági-társadalmi modernizációnak. A pénzintézeti tevé-
kenység a regionális modernizáció fő tőkeforrásaként a modern kezelési technikák, vállal-
kozási formák elteijesztője, az infrastrukturális fejlesztés révén az urbanizációs jelleg 
emeltyűje, s így a pénzintézetek számára telephelyül szolgáló városok fejlődésében megha-
tározó szerepet játszanak a hitelintézetek. A városi gazdaság fejlődése és az urbanizáció is 
az anyagi feltételek által erősen meghatározott folyamat. A 20. század elejére már kitelje-
sedő bank- és takarékpénztári hálózat révén elsősorban városaink váltak pénzintézeti cent-
rumokká, így a pénzintézetek működése a magyarországi városiasodásnak is serkentője 
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volt. Éppen ezért a hitelrendszeren belüli tőkeáramlás térbeli dimenzióinak a történeti as-
pektusú vizsgálata fontos mutatója lehet az átalakuló és polgárosodó városhálózatnak is. A 
bankrendszer fejlődésének, illetve a hazai regionális és városfejlődésre gyakorolt hatásai-
nak a vizsgálata már a dualizmus korában is időszerű: 
Egyfelől, mert a kelet-európai gazdaságfejlődésben a bankok közvetítő szerepe erősebb 
volt a 19-20. század fordulóján, ugyanis a megkésett fejlődés következtében a gazdasági 
modernizációhoz szükséges tőkeforrások biztosítása és átcsoportosítása elsősorban a pénz-
intézeti rendszeren keresztül ment végbe.6 A pénzintézetek korabeli szerepvállalása nem 
korlátozódott a pénzügyi szférára. A kiépített vállalati hitelkapcsolatok, ipari alapításokban 
való szerepvállalás, s bizonyos személyi összefonódások is segítették a banki és az ipari 
szektor kapcsolatainak az elmélyülését.7 
Másfelől nemcsak a bankszektor és a gazdaság, de a bankszektor és a területi fejlődés 
között is szorosabb volt a kapcsolatrendszer. A bankhálózat struktúrájában elsődlegesen a 
helyi és regionális alapítású pénzintézetek domináltak. A regionális bankközpontként való 
funkcionálás, mint az egyik legjelentősebb városi szerepkör meghatározó volt a századfor-
duló vidéki nagyvárosainak fejlődésében.8 Az országban tehát önálló pénzintézetek sűrű 
hálózata létezett, s gyakorlatilag minden városban, nagyobb községben volt valamilyen 
hitelintézet,9 miközben a tőkeerő és a bankműveletek döntő hányada akkor is a 15 buda-
pesti nagybankban koncentrálódott. A szakirodalom gyakran emlegeti bankrendszerünk 
egyik fő jellemzőjeként a hitelintézeteknek rendkívüli nagy számát. A banksürűség terén a 
bankok és takarékpénztárak hálózata alapján Magyarország a „magas" sűrűségű európai 
országok kategóriájába került a 20. század első évtizedének végére.10 Ugyanakkor a nagy-
számú intézetalapítás és a korai bankfejlődést jellemző sűrűbb hálózat megfelel a formáló-
dó modern pénzügyi rendszer bankorientált fejlődési szakaszának. A dualizmus korának 
bankrendszeré egybeesett ezzel a fejlődési szakasszal, amelyet a helyi, regionális beágya-
zottságú és jelentőségű bankok, takarékpénztárak és hitelszövetkezetek az ún. „egyfiókos" 
pénzintézetek rendszerén (unit banking) nyugodott. A pénzintézetek helyi beágyazottságá-
ból fakadóan ebben az időszakban a bankok társadalmi szerepvállalása, városépítő és me-
cénási tevékenysége is sokkal intenzívebb volt, mint napjainkban. Ugyanakkor Budapest 
nemzeti bankközponttá válása, illetve az országos bankpiac szerepének erősödése, de a 
folyamat gyökerei A bankpiac természetes koncentrációjának - a fővárosi bankok országos 
fiókhálózata kiépítésének és a vidéki pénzintézetek affiliálásának - gyökerei a századfor-
dulóig visszanyúlnak.11 
A századelő városhálózatát a városok pénzintézeti funkciói alapján elemeztük abból a 
célból, hogy meghatározzuk azon városok körét és hierarchiáját, amelyek a modernizáció 
aktív formálóivá váltak, valamint azokét is, amelyek kevésbé játszottak meghatározó sze-
repet az ország gazdasági fejlődésében. Nemcsak a bankhálózat területi elhelyezkedését, 
hanem a pénzintézeteknek és a bankároknak a városfejlődésre gyakorolt hatásait, illetve 
szerepét vizsgáltam a banki mérlegadatok alapján lehatárolt mintegy 900 település példá-
ján.12 Az elvégzett, 1909-es adatokon alapuló számítások alapján a bankhálózat szintjén is 
világosan azonosítható a 175, banki funkcióval rendelkező város hierarchikus csoportjai:13 
A legjelentősebb regionális bankpiacok a legdinamikusabban fejlődő vidéki városaink 
voltak. Ezek a Dunántúl és a Nyugat-Felvidék sűrű településhálózatú vidékének a „gyújtó-
pontjaiban" (Pozsony, Győr, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely), illetve az Alföld peremi 
vásárvonalak mentén (Miskolc, Temesvár, Nagyvárad, Arad, Debrecen) helyezkedtek el. 
Erdély, illetve Horvátország elmaradottabb régiójában csak egy-egy, szigetszerűen kiemel-
kedő regionális központ alakult ki (Kolozsvár, Nagyszeben, Zágráb). A 13 regionális 
bankcentrum területi eloszlását és jelentőségét megvizsgálva az alábbi következtetésekre 
jutottunk (1. ábra):14 
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1. térkép. Magyarország városhierarchiája a pénzintézeti funkciók alapján 1910-ben 
Map 1. The Hungarian urban hierarchy based on central-place banking functions in 1910 
Jelmagyarázat: 1 - Innovációs zóna; 2 - A regionális pénzintézeti központok „belső gyűrűje"; 
3 - A II. rendű pénzintézeti központok „külső gyűrűje"; 4 - Regionális pénzintézeti központok; 
5 - II. rendű pénzintézeti központok; 6 - III. rendű pénzintézeti központok; 7 - IV. rendű pénz-
intézeti központok; 8 - Pénzintézeti szerepkörrel nem rendelkező városi funkciójú település 
Forrás: a szerző szerkesztése, Gál (1998) 
1. A regionális bankközpontokat számba véve megállapítható, hogy a századelőn nem-
csak több volt belőlük, de a jelentőségbeli differenciák is nagyobbak voltak közöttük, 
mint a két világháború közötti időszakban. 
2. A pénzintézeti központi funkciók nagyobb városokba való tömörülése a pénzintézeti 
innováció erős térbeli koncentráltságát tükrözi. A századfordulóra kialakult a város-
rendszer jellegzetes „több gyűrűs" konfigurációja, amelyben a legjelentősebb bank-
centrumok az ország központi területeit határolták körül, a peremvidékekről a köz-
ponti régiók irányába lehúzódva.15 Ez a térbeli elhelyezkedés részben azzal a ténnyel 
is magyarázható, hogy a modernizáció a Kárpát-medence termékenyebb, túlnyomó-
részt magyarok által lakott központi részein volt a legeredményesebb; ezzel szemben 
a - foként nemzetiségi területnek számító, a mezőgazdaságnak szűkös feltételeket 
kínáló - városhiányos peremvidékek polgárosodásának a színvonala nem érte el a 
magterületekét, s ezek a perifériák mind a gazdaság színvonala, mind pedig a lakos-
ság kultúrszínvonala alapján hátrányos helyzetűek voltak.16 
3. A vizsgálatokból az is kitűnt, hogy az országon belüli regionális fejlődés különbségei 
nem szolgáltak elégséges magyarázattal a városok eltérő fejlődésének megértéséhez, 
hiszen a városrangsorunk csúcsán elhelyezkedő települések élesen kiemelkedtek a 
regionális keretekből. így a hazai régiók és a területükön fekvő városok fejlettségi 
színvonala gyakran nem esett egybe. A leggyorsabban fejlődő regionális centrumok 
az ország keleti-délkeleti régiójában helyezkedtek el.17 A vizsgálatok külön elemez-
ték a kelet-magyarországi innovációs zóna mentén, illetve a nyugat-magyarországi 
innovációs háromszögben elhelyezkedő dinamikus regionális pénzintézeti centrumo-
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kat, a városhálózat II. rendű pénzintézeti központjait, az egyes régiók bankhálózati 
struktúráját, illetve a belső-alföldi mezővárosok pénzpiaci modernizációjának sajá-
tosságait. A kelet-magyarországi régióban egy Miskolctól - Szatmárnémetin, Nagy-
váradon, Aradon és Temesváron át - Versecig húzódó összefüggő városi övezetben a 
gazdasági és urbanizációs fejlődés környezetére is kisugárzó dinamizmusát mutató 
ún. innovációs zóna jött létre. 
3. A pénzintézeti szektor szerepe a Bánság modernizációjában 
3.1. A vásárvonal menti dinamikus városöv születése 
A szakirodalomban gyakran belső perifériaként aposztrofált Alföld magterületein elhe-
lyezkedő tradicionális mezővárosok fejlődési dinamikája a gazdasági-társadalmi-települési 
szerkezet mássága miatt is elmaradt az alföld keleti, délkeleti peremének dinamikusan 
fejlődő városövezetétől.18 A leggyorsabban fejlődő regionális centrumok az alföldi régió 
keleti peremén, azon belül is Bácska, a Bánság és az egykori Partium régiójában található. 
Nem véletlen tehát, hogy az ország 10 legnagyobb pénzintézeti vagyonnal és betétállo-
mánnyal rendelkező korabeli bankcentruma közül hat az alföldi régióban, illetve a peremén 
futó vásárövben helyezkedett el. 
A kelet-magyarországi városi övezet földrajzi elhelyezkedésének legszembetűnőbb sa-
játossága, hogy az Alföld keleti peremén kialakult vásárvonallal majdnem teljesen egybe 
esett, s a városi övezet innovációs centrumai egyben a régió gazdasági térszerkezetében 
már a 14-17. században kialakult vásári övezet hagyományos piacközpontjai voltak. A 
tradicionális vásárvárosok azáltal, hogy eltérő természeti és gazdasági jellegű tájak (hegy-
ségkeret és a központi medencerendszer) „érintkező vonalán" helyezkedtek el, már a kö-
zépkorban is plusz helyzeti energiákkal, kiteij edtebb vonzáskörzettel, nagyobb települési 
potenciállal, illetve gazdasági jelentőséggel bírtak. A kelet-magyarországi vásárvonal men-
tén elhelyezkedő, gyorsan iparosodó kereskedelmi gócpontok a pénzintézeti innovációk 
elterjesztésében a helyi piac keretein felülemelkedve nagyobb területen, szinte az egész 
keleti régióban éreztették hatásukat. A regionális központok banki mérlegadatainak a többi 
város hasonló mutatóival történő összevetése után megfogalmazódhat az az állítás, hogy a 
pénzintézeti szempont alapján felállított városi rangsor csúcsán elhelyezkedő centrumok 
(Arad, Temesvár, Nagyvárad) szerepe saját régiójuk fejlesztésében, annak periferikus hely-
zetének felszámolásában sokkal nagyobb volt, mint az ország bármely más vidéki nagyvá-
rosának.19 
A kelet-magyarországi regionális központok fejlődése a kiegyezést követő évtizedekben 
gyorsult fel igazán. A 19. század derekáig az Alföldön szórtan elhelyezkedő, elsősorban az 
agrárkereskedelemben érdekelt mezővárosok, folyó menti piacközpontok játszottak fonto-
sabb szerepet a városhálózaton belül.20 A 19. század második felétől az urbanizációs folya-
mat felgyorsulása, a kiépülő vasúthálózat indított el jelentős szelekciót a korábban szórtan 
elhelyezkedő agrárpiaci központok között, melynek következtében elsősorban a vásáröv -
vagyis az Alföld peremének - kereskedelmi centrumai váltak vasúti csomópontokká és foko-
zatosan gyáripari központokká. A vasúthálózat kiépítésével alapvetően megváltoztak az ag-
rártermelés helyi feltételei, melynek következtében csak azok az alföldi városok modernizá-
lódtak igazán, amelyek sikeresen átalakították gazdasági szerkezetüket, s az őstermelés, illet-
ve az egyoldalú agrárkereskedelmi funkció jelentőségének csökkenésével egyidejűleg iparo-
sodtak, s így a városi funkciók szélesebb körét tudták megszerezni.21 
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2. térkép. Magyarország vásárvonalai és városainak funkcionális kategóriái 1920-ban 
Map 2. Market-lines and functional urban typology of the Hungaroan towns in 1920 
Jelmagyarázat: 1 - Vásárvárosok különböző termőterületek határán; 2 - Vásáröv vonala; 
3 - Falusi jellegű mezőgazdasági központok; 4 - Nyugat-európai típusú városok; 
5 - Még hasonló, részben mezőgazdaságibb jellegű gócpontok; 6 - Kisebb medencék központjai; 
7 - Bányaközpontok; 8 - Útkereszteződéseknél épült városok; 9 - Réveknél és folyó-
átkelőhelyeknél épült városok; 10 - Utak mentén épült városok; 11 - Hágókhoz közel épült városok 
Forrás: Teleki Pál (1931) 
A vásáröv városfejlődésének valódi gazdasági gyökerei a gazdaság átalakulása a kortárs 
monográfusok számára is nyilvánvalóak voltak: Arad „nagy kitetjedésü termékeny határá-
nak, élénk és kiterjedt kereskedelmének, iparának, valamint nagyforgalmú pénzintézetei-
nek köszönheti a város, hogy fejlődésre való hajlandósága csak a préri közepén nekilendült 
amerikai városokéhoz hasonlítható.... a kapitalisztikus termelés Temesvárott is megvetette 
lábát, s a város példája az ipar és kereskedelem mintaszerű városfejlesztő hatásának".22 
Kelet-Magyarországon az iparosodás leginkább csak a vásárvonal sokoldalúan fejlett 
városaiban tudott városfejlesztő tényezővé válni, ahol az ipari szerepkör más funkciókhoz 
hasonló - de sohasem kizárólagos - súlyt képviselt. Az iparosodás ezekben a városokban 
helyi pénzintézetek bábáskodásával alapított iparvállalatokat hozott létre, amelyek a város 
és az ország gazdasági életébe bekapcsolódva tovább növelték a város jelentőségét a város-
rendszeren belül.23 Nagyon sok helyi vállalat, méreteit tekintve országos viszonylatban is 
kiemelkedő volt: Aradon működött az ország legnagyobb szeszgyára, Temesváron pedig a 
legnagyobb cipőgyár (Turul), de a város gazdasági gépgyára és textilüzemei is jelentősek 
voltak. Nagyiparuk modernségét mutatta, hogy számos újítást az itt alapított üzemekben 
vezettek be elsőként, így a hazai buszgyártás is az aradi MARTA automobilgyárban indult 
meg 1913-ban.24 A városok infrastruktúrája is gyorsan korszerűsödött, s belvárosaik egyér-
telműen városias külsőt öltöttek. A „magyar Manchesterként" is emlegetett Temesvár lát-
ványos urbanizációját nemcsak a city, a gyár, illetve a középosztályi lakónegyedek szegre-
gálódása, az Európa megannyi modern városából megismert korszerű városszerkezet mu-
tatta, hanem a kontinensen elsők között itt bevezetett (1884) villanyvilágítás is.25 
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3.2. A regionális bankközpontok szerepe a Bánság modernizációjában 
Arra keressük a választ, hogy ebben a gyors városfejlődésben mennyire volt meghatá-
rozó jelentőségük a helyi pénzintézeteknek. A keleti országrészek regionális centrumai 
több megyére kiterjedő térségek ellátását végezték, s szerepük a vidék pénzintézeti kiszol-
gálásában banki központként sokkal nagyobb volt, mint a kereskedelmi és egyéb szolgálta-
tások szempontjából. Ennek oka, hogy egyrészt az volt, hogy a térség alsóbb szintű pénzin-
tézeti központjai szinte teljesen hiányoztak, másrészt a korszakban nagy volt a tőke iránti 
kereslet, amit kielégíteni a még a jelentős bankközpontok segítségével is csak nehezen 
lehetett. Következésképpen a regionális központok bankjainak, mint „a kapitalizmus ková-
szainak", meghatározó szerep jutott a keleti országrészek modernizációs felzárkóztatásá-
ban.26 A kelet -magyarországi vásárvonal mentén elhelyezkedő, dinamikus fejlődést produ-
káló, gyorsan iparosodó, kereskedelmi gócpontok a pénzintézeti innovációk elterjesztésé-
ben, a helyi piac keretein túlemelkedve jóval nagyobb területen, az egész kelet-déli ország-
részben éreztették hatásukat. 
A vizsgált régióban a hitelhálózat tekintetében Arad, illetve Temesvár volt a legfejlet-
tebb. A betétállomány és a pénzintézeti vagyon volumenében Arad messze az első helyen 
állt, országosan a betétkoncentráció alapján, csak a főváros és Zágráb, a pénzintézeti va-
gyonok tekintetében pedig Budapest, illetve Nagyszeben előzte meg. Megvizsgálva ma-
gyarországi városok pénzintézeti funkció alapján felállított 1909-es rangsorát, a betétfor-
galmi rangsorban Arad és Temesvár a 2., illetve a 4. helyen állt, míg a városok eszköz-
nagyság szerinti hierarchiájában a 3. illetve a 4. helyet szerezték meg. Ez a két bánsági 
város a regionális központok élvonalában helyezkedett el megelőzve Pozsonyt, Kolozsvárt, 
Nagyváradot. 
3. térkép. Magyarország városainak rangsora a pénzintézeti vagyonok alapján 1910-ben 
Map 3. Concentration of banking assets in Hungarian cities, 1910 
Forrás: a szerző szerkesztése, Gál (2006) 
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A városok helyi bankpiaca virágzott, s nemcsak a betétforgalom és a pénzintézeti va-
gyonok mennyiségét tekintve vezették az országos statisztikát ezen városok bankjai, de a 
legmodernebb pénzkezelési technikák (folyószámla) és a fiókhálózat kiépítésében is élen 
jártak. A sokszor alacsony alaptőkével megalakuló pénzintézetek az országos kamatszintet 
meghaladó ígéreteikkel egymással is versengtek a más elhelyezési lehetőséggel is bíró, 
heverő pénzek felszívásában. A "keleti végeken" a fejlettebb nyugati vidékek gyakorlatá-
val szemben irreálisan magas kamatokat fizettek a megszerzett takarékbetétekre, ugyanak-
kor a hiteleknél is viszonylag magas kamatokat számítoltak le.27 Növekvő jelentőségüket 
jól érzékelteti, hogy 1914-ben Budapest után Temesváron működött a legtöbb (32) hitelin-
tézet, köztük sok modern ipari és kereskedelmi bank. Ezen városok legelső pénzintézetei 
még az 1840-es években alapított takarékpénztárak voltak. A régió első pénzintézetei az 
1840-ben alakult Aradi Első Takarékpénztár, illetve az 1846-os alapítású Első Temesvári 
Takarék voltak. 
1. táblázat. Az első tíz vidéki város és Bánság bankközpontjainak rangsora a pénzintézeti 
eszközállomány (vagyon) alapján, 1909-ben 
Table 1. Ranks of the banking centres in the Banat by the credit institutions' assets in 1909 
Városok banki eszköz-
állomány szerinti rangsora 
Pénzintézeti vagyon 
korona 
Városok banki központi 
funkciója 
Jelentőségtöbblet* 
korona 
BUDAPEST 5 262 000 000 BUDAPEST 2 968 000 000 
1. Zágráb 296 000 000 1. Zágráb 277 277 000 
2. Nagyszeben 217 500 000 2. Nagyszeben 209 563 107 
3. Arad 131 000 000 3. Arad 116 029 658 
4. Temesvár 126 000 000 4. Temesvár 108 804 465 
5. Debrecen 111 000 000 5. Debrecen 89 023 227 
6. Pozsony 86 480 000 6. Nagyvárad 68 691 947 
7 Nagyvárad 83 900 000 7. Pozsony 67 941 149 
8. Szeged 70 500 000 8. Fiume 49 695 978 
9. Szabadka 67 700 000 9. Miskolc 57 304 217 
10. Fiume 61 500 000 10. Szabadka 45 277 430 
30. Nagybecskerek 24 600 000 33. Nagybecskerek 18 438 000 
32. Versec 23 400 000 35. Lúgos 17 963 134 
37. Lúgos 22 600 000 36. Versec 16 900 000 
51. Pancsova 16 600 000 55. Pancsova 11 668 504 
68. Oravicabánya 12 260 000 56. Oravicabánya 11 293 277 
80. Zsombolya 10 480 000 75. Zsombolya 7 898 359 
86. Fehértemplom 9 980 000 80. Fehértemplom 7 248 812 
103. Nagykikinda 8 760 000 101. Nagykikinda 2 409 585 
* A banki eszközök városok vonzáskörzetére eső hányadát mutatja 
Forrás: Gál (1999) 
Arad kiemelkedő pénzintézeti funkcióit részben a város hatalmas tőkekoncentrációjá-
nak köszönhette, amely egyszerre mutatja a helyi bankok nagy betétvonzó képességét, 
valamint a külső tőkeforrásoknak a helyi gazdaságba történő sikeres behatolását is, más-
részt a város és vonzáskörzete gazdasági struktúrájának, amely kedvező feltételeket és 
gazdasági környezetet teremtett a tőkeelhelyezés számára. A modernizációs átalakulásban 
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döntő szerepe volt az agrárkereskedelemben felhalmozott tőkének és a terménykereske-
dőkből kialakult polgárság vállalkozói stratégiájának, amely e tőkeforrásokat az ipari és 
kereskedelmi beruházások irányába csoportosította át. A gründolási korszakban igen sok 
később nagy jelentőségre szert tevő pénzintézet alakult: „A nagykereskedők és gyárosok 
egy tekintélyes része összeállott, s létrehozta a bankot, hogy az aradi kereskedelem és 
gyáripar pénzforgalmának közvetítője legyen".28 A részvényesek többsége Arad nagyke-
reskedői és ipari vállalkozói közül került ki, de az alapítók között a környék nagybirtokosa-
it is megtalálhatjuk. Az Első Aradi Takarékpénztár például üzleti összeköttetésben állt a 
legnagyobb helyi gyárakkal és kereskedő cégekkel, de hatalmas összegeket kölcsönzött a 
városi ingatlanokkal való kereskedésre és házépítésre is. A bankok tevékenységi köre ha-
mar kiszélesedett, egyre több intézet foglalkozott a hagyományos banki tevékenység mel-
lett az ipari vállalatoknak nyújtandó rövidlejáratú hitelezéssel. Nagyon hamar kiépült tehát 
a hatalmas forgalmat bonyolító ipari és kereskedelmi bankhálózat, ahol a helyi eredetű 
tőke mellett a külső forrásokból származó tőkék is elhelyezésre találtak. (Az itt működő 
román érdekeltségű Victoria Takarékpénztár prosperitása a nemzetiségi burzsoázia vagyo-
nosodását mutatta). 
Hasonlóan dinamikus volt a temesvári pénzintézetek fejlődése is, kiheverve az 1873 
krach okozta átmeneti visszaesést, mely három helyi bank bukását okozta, azonban 1910-re 
már több mint harminc hitelintézet által bonyolított banküzleti forgalom és a pénzintézeti 
vagyon nagysága szilárd alapot teremtett a regionális-innovációs centrumként való műkö-
déshez. Az alapító korszak termény nagykereskedői, malom és szeszgyártulajdonosai, a 
magánpénzváltók vállalkozó társaságai több hitelintézetet hoztak létre, és megalapították a 
helyi tőzsde funkcióját is ellátó Lloyd társaságot is.29 Az Osztrák-Magyar Bank által köve-
tett fióktelepítési politikának köszönhetően minden fontosnak ítélt magyarországi kereske-
delmi centrumban/bankpiacon, így Temesváron már az 1850-es években, Aradon pedig 
1879-ben nyitott fiókintézetet.30 Az aradi, temesvári jegybank fiókok jövedelmezőségüket 
és forgalmukat tekintve 1909-ben, közvetlenül a legnagyobb üzleti forgalmú vidéki intézet, 
a debreceni után következtek, s a nagyváradi fiók forgalmát is csak a zágrábi intézet előzte 
meg.31 
A legdinamikusabban fejlődő bánsági regionális bankközpontok hitelintézeti vonzás-
körzetüket is kiteijesztették. Hitelintézeti kapcsolataik a hálózat kiépítettsége és szervezett-
sége folytán sokkal intenzívebbek voltak, s a központok banki szerepköreinek a kisugárzá-
sa sokkal nagyobb térségekre teijedt ki, mint más szektorok esetében megfigyelhető volt.32 
Az aradi és temesvári pénzintézetek már az 1890-es években megkezdték érdekeltségi 
körük kiépítését. Arad bankjai a környező vármegyékre (Arad, Csanád, Békés, Hunyad, 
Alsó-Fehér) kitetjedő pénzintézeti vonzáskörzetet építettek ki, amelyben részben az ala-
csony hitelintézeti sűrűség, részben pedig Arad városának hegemón szerepe miatt nem jött 
létre más fontosabb bankpiac, sőt a gyulafehérvári jegybanki mellékhelynek az aradi fiók-
hoz való csatolása is Arad banki vonzáskörzetének a teijeszkedését mutatta.33 Temesvár 
pénzintézetei leginkább a déli országrész területén építettek ki affiliációs kapcsolatokat, 
illetve, s részben ennek is köszönhető, hogy a Bánság hitelintézeti hálózatának sűrűsége 
országosan is kiemelkedő volt; majdnem minden településére jutott valamilyen hitelinté-
zet, amelyek a temesvári bankpiac meghatározó szerepe miatt relatíve csak gyér forga-
lommal működhettek. 
A keleti régióban egy, Debrecentől Nagyváradon, Aradon és Temesváron át Versecig 
húzódó összefüggő városi övezet és a gazdasági és urbanizációs fejlődés környezetére is 
kisugárzó dinamizmust mutató ún. innovációs zóna meglétét támasztják alá a bankföldrajzi 
és a gazdaságtörténeti vizsgálatok is. A kelet-magyarországi városi-innovációs övezet föld-
rajzi elhelyezkedésének legszembetűnőbb sajátossága is abban rejlik, hogy majdnem telje-
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sen egybeesett a Tiszántúl és Erdély határán kialakult vásárvonallal. A tradicionális vásár-
városok azáltal, hogy eltérő természeti és gazdasági jellegű tájak "érintkező vonalán" he-
lyezkedtek el, többlet helyzeti energiákkal, kiteijedtebb vonzáskörzettel, nagyobb települé-
si potenciállal, illetve gazdasági jelentőséggel bírtak, ami azt is bizonyítja, hogy a térszer-
kezet legdinamikusabb központjainak kialakulásában jelentős szerepük volt a földrajzi 
fekvésből fakadó plusz helyi erőforrásoknak (földrajzi-gazdasági-társadalmi környezet), 
amelyek az innovációk (tőkeforrások) befogadását megkönnyítették. A vásárvonal néhány 
dinamikusan fejlődő regionális centruma (Arad, Temesvár, Nagyvárad) az országrész 
pénzügyi-kereskedelmi és ipari központjaként, mint ellenpólus-városok jelentős szerepet 
játszottak a modernizáció regionális terjesztésében, s nem véletlen az sem, hogy Magyar-
ország legtőkeerősebb vidéki "bankpiacai" is ebben az övezetben helyezkedtek el. Az in-
novációs zóna fejlődésében meghatározó jelentősége van a regionális központok egymás-
hoz közeli fekvésének. Ez egyrészt versenyhelyzetet indukált az említett városok között, 
másrészt olyan komplementaritást, amellyel egészségesen kiegészíthették egymás szolgál-
tatásait. A régióban a dualizmus időszakában folyamatosan nagy volt a tőke iránti kereslet, 
amit csak több egyenrangú regionális központ pénzintézetei tudtak kielégíteni.34 
3.3. A Bánság régiójának és alsóbb rendű központjainak pénzintézeti funkciói 
A Bánság területét igen sűrű hitelintézeti hálózat jellemezte, amelynek intézményei je-
lentős takarékbetét-forgalmat bonyolítottak le. A fejlett mezőgazdaságból származó tőke-
felhalmozás és részben a régióban élő német lakosság hagyományos megtakarítóképessége 
szolgált bázisul az országos átlagnál több pénzintézet működéséhez. A legdinamikusabban 
azonban Dél-Magyarország speciálisan fejlett régiójának innovációs gócvárosai (II. rendű 
banki központjai) fejlődtek. A dél-magyarországi városok a török kiűzése után az állam 
kezére kerültek, s mint kamarai városoknak, a 18-19. század folyamán nem kellett többnyi-
re meddő harcot vívniuk az emelkedést jelentő szabad királyi városi rangért, mint a földes-
úri fennhatóság alá tartozó dunántúli városoknak. A Bácska, Bánság régióiban sűrűbb vá-
roshálózat alakult ki, a városi népesség aránya átlagosan 20% feletti volt.35 A régió városai 
három kategóriába sorolhatók gazdaságuk ágazati szerkezete és specializációja alapján. Az 
elsőbe a döntően agrárjellegű, tradicionális piacközpontok kerültek, amelyek „gabonater-
mő és térséges határú városok" voltak, azaz amelyekben nem az ipar, hanem a mezőgazda-
ság volt a fő termelési ág (pl. Nagykikinda). A vasút, illetve az országos piac ezekben a 
városokban elsősorban az agrártermelést tette intenzívebbé. „A tőkeképződés lassabban 
haladt, hitelszervezetük is szerényebb volt, mint azokban a kereskedő- és ipari városokban, 
ahol az őstermelésről, az egyoldalú agrárkereskedelemről átváltottak az iparra... Gyárak 
nehezebben, lassabban és főleg kisebb számban keletkeztek bennük."36 A második típusba 
tartoztak azok a délvidéki városok, amelyek szűk határuk miatt már eleve a kereskedelem-
re és az iparra voltak utalva, vagy pedig az őstermelésről és az egyoldalú agrárkereskede-
lemről időben átváltottak az iparra, így a városi alapfunkciók szélesebb körét tudták meg-
szerezni.37 Ezekben a városokban a 19. század folyamán jelentős tőke gyűlt össze és kiter-
jedt hitelszervezet alakult ki, ami a jelentős külső tőkeforrások bekapcsolásával a modern 
nagyipar egyes ágazataira is fejlesztőleg hatott, s népességük is rohamosan növekedett, s 
vele párhuzamosan a városterület beépítettsége is, ami városi jellegüket tovább erősíttette. 
A városoknak ebbe az ún. „iparos-kereskedő" alcsoportjába tartozott: Versec, Lúgos. A 
harmadik csoportba az őstermelő városból strukturálisan átalakuló, az agrárvárosoknál már 
magasabb fokozatba átkerülő városok tartoztak: Nagybecskerek, Pancsova. 
A Bánságban a fejlett mezőgazdaságára, iparára és intenzív kereskedelmi szolgáltatása-
ira épülő, országosan az egyik legfejlettebbnek tekinthető bankhálózat alakult. A régió az 
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ország legsűrűbb pénzintézeti hálózatával rendelkezett. 1909-ben az ország banki és taka-
rékpénztári hálózatának 17%-át, azaz 256 pénzintézetet működtetett, többet, mint a Duna-
Tisza közi régió kivételével bármelyik más régió. Ha a területhez viszonyítjuk a hitelinté-
zetek számát, a legsűrűbb hálózattal ismét a Bánságban találkozunk, ahol 51 km2-re, illetve 
121 településre esett valamilyen pénzintézet, de Temesben (31 km2), Torontálban (37 km2) 
még a régió átlagánál is sűrűbb volt a hálózat. A pénzintézeti hálózat a lélekszámhoz vi-
szonyított sűrűségét (azaz az egy hitelintézetre eső lakosságot) megadva: Bánság régiójá-
ban 3 ezer lakosra jutott egy hitelintézet, illetve 8 ezer főre bank/takarékpénztár, ami csak-
nem kétszer jobb ellátottságot eredményezett az országos átlagnál. 
4. térkép. Az egy bankra/takarékpénztárra eső lakosok száma (banki ellátottsági mutató) 1909-ben 
Map 4. The régiónál breakdown of bank supply index in Hungary: population per bank 
or savings bank, 1909 
Forrás: a szerző szerkesztése, Gál (2006) 
A betétállomány regionális és megyei szintű földrajzi eloszlása tájékoztat az adott tér-
ségi szint betétkoncentrációjának és betétforgalmának nagyságáról, de elfedheti a régión és 
a vármegyén belüli különbségeket, az egyes települések központi szerepkörének mértékét 
és jelentőségét. Amíg a Bánság csak a 4. legnagyobb összhitelintézeti betétállományt kon-
centrálta (a jóval nagyobb méretű régiók előzték csak meg), addig az egy főre eső betétek 
tekintetében csak a Nyugati-Felvidék (Duna balparti régiója). A pénzintézeti eszközállo-
mány (vagyonok) tekintetében a régión belül a legnagyobb pénzintézeti vagyonokkal rész-
ben a hitelintézetek és a pénzintézeti központok sűrűbb hálózatával rendelkező vármegyék 
(Torontál), illetve a kiemelkedő központtal rendelkező vármegyék (Temes, Arad) rendel-
keztek. Az 1909-es fajlagos hitelintézeti vagyonmutatók regionális megoszlását elemezve 
megállapíthatjuk, hogy a Bánság (Tisza-Maros szöge statisztikai régiója) 269 koronás átla-
gával a negyedik helyről került az élre került, egyenesen a hatodik helyre taszítva a 15 
évvel korábban még vezető Dunántúlt. A régiós átlagból is messze kiemelkedett Arad és 
Temes vármegyék egy főre eső eszközállománya (372 és 386 Kr). Az egy főre eső banki és 
takarékpénztári vagyonmutatók térbeli differenciái 1910-re egyértelműen jelezték az or-
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szág középső, keleti és délkeleti régióinak gazdasági előretörését, amelynek következtében 
a korábban modernizálódó nyugati régiók fejlődésük ellenére is pozíciót veszítettek. Te-
mes, Arad, Torontál, vármegyék magas fajlagos vagyonmutatói olyan dinamikus pénzinté-
zeti vagyongyarapodást jeleztek, amelyet a Dunántúlon csak a kicsiny lélekszámú Győr 
vármegye tudott felmutatni. 
5. térkép. Az egy főre eső banki/takarékpénztári vagyonok regionális megoszlása, 1909 
Map 5. The regional breakdown of per capita assets of banks & savings banks in Hungary, 1909 
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A Bánság településeit a betétforgalom (1909) alapján számolt jelentőségtöbbletek alap-
ján felállított hierachiában Temesvár és Arad regionális központok mellett a másodrendű 
központok közé besorolt Versec az országosan 175, bankközponti funkciójú város sorában 
a 36., Lúgos a 46., míg Nagybecskerek a 48. helyen állt. A harmadrendű központok közé 
Oravicabánya, Pancsova, Zsombolya, Fehértemplom és Boksánbánya tartoztak, míg Új-
arad, Karánsebes, Nagykikinda és Resicabánya a negyedrendű központok közé sorolódott. 
Az eszközállomány nagysága és a pénzintézetek száma alapján Kókai (2006) rendezte 
különböző hierarchia-szintekbe a Bánság banki funkciójú településeit egy régióra szabott, 
mélyebb bontású hierarchia kialakításával. 
Nagybecskerek, Torontál megye székhelye gyorsan fejlődő iparával és kereskedelmével 
és kilenc pénzintézetével .gyújtópontjául' szolgált vidéke gazdasági erőinek. Versec és 
Lúgos városok pedig vásárvárosi helyzetüknek köszönhették központi szerepüket. Versec 
„Dél-Magyarország második iparűző városa 29 000 lakossal, kiknek fele német, 8300 
szerb. Gyárai között elsőrangú a bútorgyára, de van két gépgyára, harang- és vasöntödéje, 
bortermelése, konyakgyártása szintén számottevő, nemkülönben gyümölcs és gabonake-
reskedelme. Vagy 140 községnek központja, Temesvárral, Szegeddel, Nagybecskerekkel, 
Resicával, s az Alsó-Dunával vasút köti össze.".38 Lúgos Krassó-Szörény vármegye szék-
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helyeként hatalmas területre kiterjesztette pénzintézeti vonzáskörzetét. Vármegyéjének 
tőkepiacaként az amúgy ritka településhálózatú, románok által lakott területek ellátása 
mellett a bánya- és nehézipari telephelyek lakossági hitelfinanszírozását is ellátta (Resica, 
Oravicabánya stb.), mégsem nőhetett nagyobb várossá, mert Temesvár központi szerepkö-
reinek súlyával nem versenyezhetett. 
4. Kitekintés 
A kelet-európai gazdaságfejlődésben a bankok közvetítő szerepe talán még erősebb és 
közvetlenebb volt a 19-20. század fordulóján, mint napjainkban. Nemcsak a bankszektor 
és a gazdaság, de a bankszektor és a területi fejlődés között is szorosabb volt a kapcsolat-
rendszer, mint napjainkban. A regionális bankközpontként való funkcionálás, mint az 
egyik legjelentősebb szolgáltató és forgalmi szerepkör meghatározó volt a vidéki nagyvá-
rosainak fejlődésében. A banktörténeti/történeti földrajzi vizsgálataink során néhány terü-
leten igyekszünk eloszlatni néhány korábban rögzült, hibás tudományos beidegződést: 
- A Bánság bankszektorának vizsgálata nemcsak a Budapest ellenpólusaiként működő 
regionális központok jelentőségét bizonyította, de érzékeltette azt is, hogy a kiegyen-
súlyozott és méretarányosabb hálózatú vidéki városfejlődés feltételei csak a történeti 
Magyarországon voltak biztosítottak. A megfelelő erőforrásokkal rendelkező korabe-
li régiók tőkeakkumulációs bázist biztosítottak a helyi-regionális bankhálózatok és 
regionális központjaik dinamikus fejlődéséhez. A mai területi fejlődés egyik legna-
gyobb akadályának a Budapest-vidék szakadék számít, s ezt a megfelelő népesség-
nagyságú valódi ellenpólus városok hiányában menedzselni ugyan lehet, de megol-
dást találni rá annál nehezebb. 
- A Bánság banktörténeti vizsgálata is igyekezett hozzájárulni a sematikus „fejlett Du-
nántúl,, és az „elmaradott Alföld kép" Trianon utáni beidegződésének árnyalásához. 
Bizonyítja, hogy a korabeli Magyarországon éppen az Alföld délkeleti régiójában, il-
letve keleti vásárvonalán („innovációs zónájában") elhelyezkedő vidéki bankközpon-
tok (Arad, Temesvár, Nagyvárad) mutatták a legdinamikusabb fejlődést. 
- A hazai bankrendszer későbbi területi fejlődését a határváltozások közvetlen követ-
kezményei mellett a nemzetközi trendeket kisebb-nagyobb időbeli késéssel követő 
területi koncentráció és szervezeti centralizáció folyamatai határozták meg. Budapest 
„vízfej" jellegének kialakulása tehát nemcsak Trianon következménye, s az egységes 
pénzügyi piacnak a feldarabolódása, vidéki pénzügyi központok elcsatolása csak 
részben volt okozója a fővárosi banki eszközkoncentráció aránytalan megnövekedé-
sének. 
A magyarországi bankrendszer fejlődési szakaszai, időbeli késéssel ugyan, de leképez-
ték a nemzetközi trendeket, aminek következtében az egyfiókos bankrendszer helyébe a 
két világháború közötti időszakban fokozatosan az országos fiókhálózatot kiépítő budapes-
ti bankok által integrált nemzeti bankpiac lépett. A megmaradt vidéki pénzügyi központok 
jelentőségét tovább csökkentették a bankpiac természetes koncentrálódásának a 20. század 
elejéig visszanyúló folyamatai. Ennek következtében a vidéki pénzintézetek egyre nagyobb 
hányada olvadt be a nagyobb fővárosi intézményekbe, vagy vált a nagyobb bankcsoportok 
érdekeltségi hálózatának részévé. A bankrendszer koncentrációját az első világháborút és a 
nagy gazdasági világválságot követően megerősödő állami beavatkozás tovább erősítette. 
Ebben az időszakban - mindenekelőtt a nagy gazdasági világválságot követően - a vidéki 
bankok egyre nagyobb hányada vált a nagybankok affiliált intézetévé, illetve, beolvadva, 
azok fiókjává. A fővárosi nagybankok kiterjedt vidéki fiókhálózat kiépítésével háttérbe 
szorították az egyre szűkebb mozgástérrel rendelkező helyi-regionális bankközpontokat.39 
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